













































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑩傅瀞 「晩清狹邪小説中的謫仙、謫凡結構 --- 以《青樓夢》、《繪芳錄》、《花月痕》、《海上塵天影》











⑰水津有理「梅堯臣「武陵行」にみる叙事の技法」『お茶の水女子大学中国文学会報』（2008 年 4 月）。
⑱王維著・陳鐵民校『王維集校注』（中華書局・1997 年。）P. 16。訓読文は筆者による。
＊討議要旨
野網摩利子氏は、大変綿密に典拠となる漢籍を示した発表内容であったが、概略的な指摘に留まる
傾向が認められるにせよ、日本の研究者による先行研究において、「捜神記」との関係に関しては川
崎寿彦氏の指摘が夙にあり、「高唐賦」との関係についても小森陽一氏が既に指摘していて、そのよ
うな研究状況を踏まえ、更に新しい作品の読みを示すことが課題になるのではないかと述べた。そし
て、今回の発表では「神女賦」との類似性の指摘が最も評価できるものと思うが、そうした中国古典
を踏まえることによって『草枕』は何を達成したのか、また、西洋文学の引用も多い『草枕』におけ
る東洋の古典と西洋文学との関係についてどう考えるか、発表者の意見を求めた。発表者は、『草
枕』を書く漱石には現実世界から逃避したいという願いがあったが、その願いがかなえられる場を西
洋文学や日本文学に探し求めることはできず、現実世界から逃避できる場としての「仙境」を幼少期
より親しんできた漢籍に見いだし、それを小説に書くことで目的を果たしたと考えていると回答した。
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写真 3　『好色一代男』、「日本古典文
学名著 」シリーズ
山東文芸出版社　1994 年 12月刊
写真 5　『好色一代男』、「世界 10大禁
書」シリーズ
時代文芸出版社　2001 年 7月刊　
写真 4左　『好色一代男』、右『好色一
代女』「日本古典文学名著」シリーズ、
漓江出版社　1996 年 9月刊
写真 6左　『好色一代男』、右『好色一
代女』
中国電影出版社　2004 年 2月刊
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写真１　『近松門左衛門　井原西鶴作
品選』「世界文学名著文庫」シリーズ、
人民文学出版社　1996 年 11月刊
写真 1　『五個痴情女子的故事』
上海訳文出版社　1990 年 9月刊
写真 2　『井原西鶴選集』「名家名作名
訳」シリーズ
上海書店出版社　2011 年 8月刊
写真 2　『好色一代女』「日本文学名著
叢書」シリーズ、
訳林出版社　1994 年 8月刊
【資料 1】『近松門左衛門　井原西鶴作品選』と『井原西鶴選集』　（架蔵本）
『資料 2』その他西鶴浮世草子の中国語翻訳書
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